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La Calidad de vida como indicador de bienestar es un concepto que ha logrado 
gran influencia durante los últimos años (Royuela, Lambiri y Biagi, 2006). En su 
calidad de indicador, el constructo supone un instrumento para la generación y 
evaluación de políticas públicas orientadas a satisfacer diferentes aspectos del 
bienestar de la población. Sin embargo, el desarrollo y crecimiento que ha venido 
logrando nuestro país exige cada vez más información acerca del comportamiento 
y distribución de los fenómenos sociales con el fin de propiciar la creación de 
políticas atingentes a la realidad nacional. En este trabajo se propone que una 
herramienta de utilidad para satisfacer esta exigencia es la georeferenciación, que 
permite observar la distribución de la calidad de vida en un espacio o territorio 
determinado. Además, que la localización geográfica de la calidad de vida de una 
persona permitirá evaluar si existen diferencias en este constructo de acuerdo al 
lugar de residencia. Sobre una muestra de 149 personas se aplicó un sistema de 
georeferenciación de su calidad de vida (medida por un cuestionario), el cual 
generó un mapa de la distribución del constructo en la ciudad de Talca. No 
obstante, los análisis por grupo no mostraron diferencias significativas en la 
Calidad de Vida de las personas según la zona geográfica en que viven. Se 
proponen explicaciones a estos resultados y discute acerca de la utilidad de este 
tipo de medidas y herramientas en la generación de políticas públicas.  
Palabras Claves: Calidad de Vida - Indicadores Sociales - Geomática - 
Georeferencia. 
